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la relativité des jugements en sont les 
principaux atouts. Elles permettent de 
sortir la question de l'identité du piège 
du monisme ethnique et de la tentation 
« naturalisante ». Néanmoins, les notions 
de «postcolonie» et de «postmoderne» 
telles qu'utilisées sont souvent sujettes à 
caution. En suivant par exemple Robert 
Thornton, l'Afrique du Sud actuelle est 
dans une situation postmoderne et non 
postcoloniale parce que l'Apartheid était 
une forme de «modernisme». Dès lors 
post-apartheid = post-moderne (p. 136). 
On peut appliquer le même raisonne-
ment à l'Afrique Noire entière, la coloni-
sation étant une forme de modernisation, 
le post-colonial c'est le post-moderne! 
Est-on pour autant sorti de l'auberge ? 
Ce qui importe, c'est de sortir de la pri-
son des concepts pour rendre compte de 
la réalité. Pourquoi limiter la 
« postcolonialité » à l'Afrique et à l'Asie 
en excluant les États-Unis, l'Australie, 
etc. ? La théorie postcoloniale est-elle 
uniquement celle des dominés ? La no-
tion de «postcolonialité» est-elle suffi-
samment opératoire eu égard à l'impor-
tante tranche historique qu'elle recouvre 
et semble appelée à recouvrir ? 
Le renouveau des études africaines 
par une nouvelle manière défaire l'his-
toire et l'anthropologie apparaît claire-
ment à travers l'ouvrage Postcolonial 
Identities in Africa. L'insistance sur les 
«post » est parfois plus un obstacle qu'un 
accélérateur dans l'analyse. 
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